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年的干旱使粮食产量减少 5 61% , 当年进口大
米 78 37万 t。据中央统计局公布的数据显示,
该国 1998年稻谷产量仅达到 4 750万 t , 又比
1997年的 4 938万 t 减少 3 6%。由于稻谷产
量下降, 国家后勤事务局在国内收购到的大米
1997年达到 194 9万 t , 1998年骤减至 24 9万
t , 是近 25年来的最低点。1998年计划进口大
米 330万 t , 实际进口 460万 t , 创历史最高纪





估计, 从 1998年夏至 1999年上半年, 大约有
750万人需要粮食援助。粮食国务部长在接受







旱, 1997年粮食大幅减产, 全国缺粮 140万
t , 不可避免要进口大量谷物和肉类。1998年
情况更严重, 除厄尔尼诺现象继续困扰菲律






大米产量锐减 20% , 为 899万 t , 比 1997年
减少 228万 t , 玉米产量为 390万 t , 比 1997年
下降 8 7% , 两种主要粮食作物的滑坡程度远
远超过不景气的 1983、1985和 1988年。农业
1998年增长 2% ~ 3%的目标未能实现, 全年
反而出现 2%的负增长。为确保大米的基本供
应, 1998年不得不从亚洲邻国进口 220万 t







粮食供应缺口很大, 大米进口值 1990年仅 12








泰国 1998年全国稻谷产量达到 2 179
万 t , 大米出口 640万 t , 分别比 1997年增长
7 7%和 11 3%, 是 14年来大米出口的最高纪












量达到 3 060万 t , 提前三年实现政府提出的
2000年计划目标。1998年越南粮食总产量进
一步上升到 3 130万 t , 实现了第 11年粮食增










730万 t , 比原计划生产稻谷 2 000万 t 减少
270万 t , 大米出口仅 2 83万 t , 是 1994年以来
出口大米最少的一年。1998年缅甸农业与粮食
生产也未达到计划指标, 大米出口 11 17万 t ,



























































































100万 t 的目标, 与此同时, 玉米、大豆、花生、
甘薯等农作物也难于达到去年的水平, 因此,
1999年仍将进口粮食, 大米进口量估计将在











1999年出口大米 390万 t , 比 1998年增加 10
万 t。
